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ELABORACIÓN DE UNA GUÍA TURÍSTICA A LAS LAGUNAS 
DE IMBABURA PARA EDUCACIÓN BÁSICA DE  QUITO. 
 
RESUMEN 
Esta investigación se desarrolló en la provincia de Imbabura, localizada en la hoya 
del Rio Chota. El propósito fue la elaboración de una guía turística dirigida a 
estudiantes educación básica de Quito, contiene información de las lagunas de 
Imbabura; el estudio está sustentado en el inventario de atractivos y encuestas 
aplicadas. El trabajo permite que sitios turísticos sean conocidos y visitados  por 
estudiantes y personas interesadas en realizar diferentes y sanas actividades y asi 
adquirir conciencia de conservación y valoración de los atractivos turísticos del 
Ecuador con un mensaje ubicado en la mitad de la guía, se estableció objetivo general 
y específicos y los antecedentes del problema, esto contribuyó en la elaboración del 
guion de contenidos, el enfoque es cuantitativo y cualitativo, la modalidad socio-
económica y el tipo de investigación descriptiva y de campo, las técnicas utilizadas 
fueron: encuesta, observación y los instrumentos utilizados son: fichas, cuestionario y 
matrices de observación. Se realizó  operacionalización de las variables.  
PALABRAS CLAVES: IMBABURA, RIQUEZA LACUSTRE, GUÍA 
TURÍSTICA, EDUCACIÓN BÁSICA, ZONA CENTRO QUITO 
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DEVELOPMENT OF A TOURISTIC GUIDE FOR THE LAKES OF 
IMBABURA AIMED TO BASIC EDUCATION STUDENTS OF QUITO 
 
SUMMARY 
This research was conducted in the province of Imbabura, located in the basin of the 
Rio Chota. The purpose was the development of a tourist guide for basic education 
students of Quito, contains information of Imbabura lagoons; The study is supported 
in the inventory of attractive and administered surveys. The  research allows that 
tourist sites are known and visited by students and people interested in performing 
different healthy activities and acquire conservation awareness and appreciation of 
the tourist attractions of Ecuador with a message placed in the middle of the 
guidebook, was established general and specific objectives and the background of the 
problema, this contributed to developing the script content, the approach is 
quantitatively and qualitatively, the socio-economic mode and the type of research 
was descriptive and the files, the techniques were used: survey, observation and the 
instruments used are: records, questionnaire and observation matrices, finally realice 
Operationalization of the variables. 
 
KEYWORDS: IMBABURA, LACUSTRINE RICHNESS, TOURISTIC GUIDE, 
SCHOOL, QUITO CENTER ZONE. 
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1 INTRODUCCIÓN 
La investigación se llevó a cabo en la provincia  de Imbabura conocida como la "Provincia de 
los Lagos", para la investigación se consideró en cuenta las lagunas más importantes. Otra 
parte de la investigación se la realizó en la ciudad de Quito, en cuatro establecimientos de la 
zona centro, ya  que los estudiantes de educación básica no cuentan con una guía turística que 
les proporcione información para sus excursiones, salidas de campo inclusive para 
experiencias educativas,  lo que justifica plenamente la propuesta de creación de una guía 
turística de interés para los escolares y demás visitantes de los ecosistemas naturales. Es de  
interés programar los denominados paseos a través de una guía turística  para un buen 
desempeño turístico de los estudiantes  en el proceso de enseñanza  y con ello alcanzar un 
nivel de conciencia y cambio de actitud frente a la naturaleza. 
La falta de una guía turística especialmente dirigida a escolares ha provocado que su interés 
por visitar las lagunas de la provincia de Imbabura no sea relevante, el grupo meta al que se 
dirige la Guía Turística ha preferido visitar otros lugares turísticos de mayor difusión, 
dejando a un lado estos sitios que son naturales y pueden ofrecer variedad de actividades 
educativas para desarrollarlas. 
La provincia de Imbabura cuenta con variedad de atractivos naturales y culturales, sin 
embargo para la elaboración de la tesis se describen  las lagunas más importantes de la 
provincia entre las cuales están: El lago de San Pablo,  y la laguna de  Cuicocha, 
Yahuarcocha, Cuicocha, Mojanda y de Piñan. 
La iniciativa de elaborar una guía turística de la lagunas de la Provincia de Imbabura,  
responde a la necesidad de los escolares de los establecimientos de la zona centro de la 
ciudad de Quito de contar con un documento turístico, que les proporcione información sobre 
el tema  y de esta manera realizar un recorrido satisfactorio de los sitios que se pretende 
tengan mayor afluencia turística. 
La guía turística aspira a constituirse en una fuente de información turística para el grupo 
meta al cual va específicamente dirigida y para los demás turistas que llegan hasta las 
lagunas.  
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Es importante considerar la conservación del medio ambiente. La visita a sitios naturales 
como son las lagunas de la Provincia de los Lagos, el desarrollo del turismo con fines 
educativos es una manera de preservar y conservar sitios naturales de una manera creativa y 
consiente, e implica mucha responsabilidad estar inmerso en el ámbito de la naturaleza razón 
por la que se ha creído necesario proponer el proyecto que se llevó a cabo en la provincia de 
Imbabura y parte de la ciudad de Quito. 
1.1  Objetivos 
General 
Elaborar una guía turística de las lagunas de la provincia de Imbabura dirigida a estudiantes 
de educación básica  de los establecimientos de la zona centro de la ciudad de Quito. 
Específicos 
Determinar la factibilidad para realizar la tesis de acuerdo al nivel de interés que tienen los 
escolares de los establecimientos fiscales de la zona centro de la ciudad de Quito 
Establecer el nivel de interés turístico que poseen los estudiantes de los establecimientos 
fiscales de la zona centro de la ciudad de Quito. 
Identificar los atractivos turísticos, planta turística e infraestructura.      
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2 REVISIÓN DE LA LITERATURA 
2.1 Antecedentes de la investigación  
Mundo árabe medieval.- La idea de una guía turística data del mundo árabe medieval, con 
el establecimiento de caza del tesoro como industria importante alrededor del siglo IX. 
Muchas de las guías turísticas para los viajeros que iban  en busca de artefactos, de los 
monumentos y de los tesoros antiguos fueron escritas por cazadores de tesoros y por 
alquimistas árabes experimentados que fueron superventas en el mundo árabe medieval. Éste 
era particularmente el caso en el Egipto árabe, donde las antigüedades egipcias fueron 
altamente valoradas por los primero egiptólogos.  
La guía turística fue inventada por separado por Karl Baedeker en Alemania (1835) y por 
John Murray III en Inglaterra (1836). Baedeker y Murray produjeron la guía impersonal, 
objetiva; Los trabajos anteriores a éstos combinaban información efectiva y la reflexión 
sentimental personal. La disponibilidad de los libros de Baedeker y Murray ayudaron a afilar 
y a separar el género de la narración de un viaje personal, que fue liberada de la carga de 
actuar como guía turística. Las guías turísticas de Baedeker y Murray fueron enormemente 
populares y considerados recursos estándar para los viajeros bien entrado el siglo XX.  
Mundo digital.-  Con la aparición de la tecnología digital, muchos editores dieron vuelta a 
la distribución electrónica, en lugar de la publicación impresa.  
Esto puede tomar la forma de documentos transferibles para leer en un ordenador portátil o 
un dispositivo manual como la PDA o iPod o información en línea accesible vía una página 
web.  
Esto permitió a los editores mantener la información de la guía turística más al día. Las guías 
tradicionales Lonely Planet, Rough Guides y In Your Pocket Guides y los recién llegado tales 
como Schmap están ofreciendo ahora las guías del viaje para ser descargadas directamente. 
Con la llegada del iPhone y los smartphones, aparecen nuevas aplicaciones que toman en 
cuenta las funcionalidades de esos dispositivos móviles: Existen nuevas aplicaciones de viaje 
como las de mTrip, que ofrecen funciones de itinerarios personalizados para ciudades, GPS y 
mapas, realidad aumentada, publicar y compartir. 
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Las nuevas guías en línea e interactivas tales como Tripadvisor, Wikitravel, World66, 
Travellerspoint y Vesconte permiten a los viajeros individuales compartir sus propias 
experiencias y aportar información a la guía.  
Wikitravel, Travellerspoint y World66 tienen todo el contenido de sus guías actualizable por 
los usuarios y ponen la información en sus guías disponible como contenido abierto, libre 
para que otros lo utilicen. 
Con el desarrollo del turismo varios han sido los temas tratados en guías turísticas así 
tenemos por ejemplo:  
Guía turística de la laguna del Quilotoa, su título es “Quilotoa”, lo realizó 
Ecuatorianisimo.com, en el año1999, los turistas se sienten satisfechos con esa experiencia. 
Guía Turística de La Isla de la Plata, titulada “Festival anual de ballenas”, realizado por un 
grupo de estudiantes, Evelyn, Fabiola, Thalía, Martha, Alfredo y Edgar, no se cita la fecha, 
pero pudieron apreciar peces de diferentes especies. Guía turística con el nombre de “El 
Azuay es tuyo Camínalo” con el apoyo de La Asociación de Municipalidades del Azuay, 
Revista Cuenca Ilustre y la Cámara de Turismo del Azuay. Y otras guías turísticas de las 
riquezas naturales y Culturales que posee el Ecuador. 
2.2 Guía Turística 
Una guía turística o guía de viaje es un documento para turistas o viajeros que proporciona 
detalles sobre una localidad o área geográfica, un destino turístico o un itinerario en 
particular. 
Una guía turística incluye generalmente detalles de interés para el viajero tales como: 
números de teléfono, direcciones, precios de hoteles, otros tipos de alojamientos y 
restaurantes, etc.  
Así mismo, da a conocer  los principales medios de transporte disponibles,  itinerarios, 
precios, incorpora teléfonos y direcciones de ayuda o para casos de emergencia: centros 
sanitarios, policía, etc.  
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La guía turística contiene información detallada sobre los centros y actividades culturales de 
la zona - museos, teatros, parques de ocio, así como sus principales monumentos y lugares 
turísticos que el viajero puede visitar. A menudo la guía incorpora mapas con diversos 
detalles sobre la localidad o la zona geográfica, en ocasiones, también introducen itinerarios 
recomendados. La guía contiene igualmente información histórica y cultural de la ciudad, 
país o región.  
Existen diversos tipos de guías turísticas que pueden centrarse en variados  aspectos, desde el 
viaje de aventura, viaje de relajación o estar dirigidos a viajeros con presupuestos más altos o 
más bajos.  Otras guías centran su interés  y preocupación  en  grupos sociales alternativos,  
tales como lesbianas, gays o parejas. Del mismo modo, existen guías visuales que contienen 
gran cantidad de imágenes del destino y otras más enfocadas en las informaciones propia  del 
viaje. 
2.3 Elaboración  una guía turística 
Hay maneras diferentes de expresar ideas en cuanto al tema. En este caso  hay que pensar 
primeramente en colocar  palabras de fácil entendimiento para los estudiantes de educación 
básica y poner  cosas que llamen la atención de los estudiantes y de esta manera despertar el 
interés de ellos por visitar las lagunas de la Provincia de Imbabura.  
Los puntos que se pretender destacar en la guía turística son: 
2.3.1 Actividades en general:  
 ¿Qué deportes se pueden practicar en el área?  
 Si tiene algún valor? 
 ¿Qué se necesita? 
2.3.2 Alojamiento   
 ¿Conocer las posibilidades económicas que hay? 
 ¿Qué sitios se recomienda para alojarse?  
 ¿Qué servicios ofrecen pueden ser hoteles, hostales, campings, etc. 
 ¿Dónde se encuentran ubicados esos establecimientos?  
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 ¿Están cerca de los puntos de interés turístico? 
 ¿Qué servicios presta el alojamiento? 
2.3.3 Puntos de interés turístico  
Hay que describir las atracciones turísticas que se puede visitar en el área. 
2.3.4 Transporte 
 Dar a conocer el transporte que está disponible para llegar hasta las lagunas. 
 ¿Cuál es el costo de los pasajes? 
 ¿Qué tipo de transporte puede llegar hasta los lugares y desde donde se puede salir y 
hasta dónde llega? 
2.3.5 Utilidad de la guía turística  
Las guías turísticas generalmente se las utiliza antes, durante  y después de un viaje real por 
lo que suelen tener diversos tamaños que permita ser de  fácil  manejo y utilización.  
También  son de mucha utilidad  ya que a través  de este documento se puede obtener 
información  de los lugares o sitios a visitar a fin de realizar un recorrido turístico beneficioso 
tanto para los estudiantes como para los encargados de estos lugares. 
2.3.6 Recorridos Turísticos 
Son circuitos para visitar atractivos turísticos, esto llevarán  un orden o secuencia para poder 
disfrutar de los lugares a visitar. 
2.3.7 Aspectos que se debe tomar en cuenta en un recorrido turístico 
Los aspectos que se deben tomar en cuenta cuando se realiza recorridos turísticos son: 
Conocer el nivel de interés turístico que poseen los estudiantes y las capacidades físicas, y a 
partir de eso elaborar el recorrido turístico con los atractivos que deseen conocer los turistas. 
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2.4 Provincia de Imbabura 
2.4.1 Ubicación 
 
Mapa  1 Mapa de Imbabura.- Fuente: Ministerio del Ambiente - Imbabura, 2011 
La provincia de Imbabura se ubica en la región andina del norte de Ecuador, nace en la Hoya 
del Rio Chota, forma parte de la cordillera principal de los Andes, se encuentra circundada de 
montañas sagradas con mágicas leyendas sobre el taita Imbabura y la mama Cotacachi 
procreadores del cerro YANAHURCO. Los hermosos ríos de incomparable belleza además 
del extraordinario complejo lacustre, conformado por Yahuarcocha, Cuicocha, San Pablo, 
Puruhanta, Mojanda y Piñan. Limita al norte con Carchi y Esmeraldas, al sur con Pichincha, 
al este con Sucumbíos y Napo y al oeste con Esmeraldas 
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2.4.2 Altura 
La  provincia de Imbabura se encuentra en la región andina del Ecuador es por eso que se está 
a una altura de 2.650 m.s.n.m. y con una superficie de 4.986 Km2. 
2.4.3 Clima y Temperatura 
La provincia tiene un clima Tropical con temperaturas que llegan a los 35º C y clima frío, que  
baja hasta los 4º C. 
2.4.4 Población 
Imbabura tiene una población de 400359 habitantes, según los datos del  Instituto Nacional 
de Estadística y Censos INEC  (2010). 
2.4.5 División política 
La provincia de Imbabura se divide en 6 cantones: Antonio Ante (Atuntaqui), Cotacachi, 
Ibarra (Capital), Otavalo, Pimampiro, Ecuador y San Miguel de Urcuquí. 
2.4.6 Gastronomía 
 
 
 
 
 
 
            Fotografía  1  Plato típico de la zona (hornado) 
Imbabura cuenta con delicias gastronómicas que el turistas puede degustar entre los cuales 
esta: el caldo de pata, hornado, empanadas de morocho, helados de paila, arrope de mora, 
nogadas, preparados por los habitantes de la provincia. 
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2.4.7 Atractivos naturales 
 
La provincia posee gran variedad de atractivos naturales y culturales, para realizar la 
investigación se tomó en cuenta únicamente sitios naturales como las lagunas de: Cuicocha, 
Yahuarcocha, Piñan, el Lago de San Pablo y el sistema lacustre Mojanda Cajas estos son 
lugares en los cuales los estudiantes pueden realizar variedad de actividades recreativas y al 
mismo tiempo valorar la belleza paisajística de la provincia de Imbabura.  
2.5 LAGO DE SAN PABLO 
 
 
Fotografía  2 Lago de San Pablo. Fuente: Mylene d'Auriol Stoessel 
2.5.1 Ubicación 
Este lago es una de las maravillas naturales que posee la provincia de Imbabura. Se encuentra 
al sur de la provincia, junto al nudo de Mojanda y al pie del volcán Imbabura, a una altitud de 
2.660  msnm. Describe un óvalo irregular de 3.5 x 2.2 km., con un espejo de agua de 
aproximadamente 583 Has. 
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Aparentemente el lago ocupa una antigua cuenca  cerrada y formada en el fondo de la 
Cordillera de los Andes por la elevación de la superficie irregular del piso del valle. La mayor 
parte el lago tiene profundidades de 30 m., sin embargo existen zonas poco profundas, 
especialmente en las zonas litorales. Su temperatura media es de 18Cº. 
2.5.2 Actividades  
En el lago se pueden realizar paseos en lancha, esquí acuático, paseo en motos acuáticas, 
kayak y natación. Es muy famosa la competencia deportiva del cruce a nado del Lago San 
Pablo que se realiza cada mes de septiembre con ocasión de las fiestas del Yamor. La totora 
del lugar es utilizada por la asociación SISA para elaborar artesanías y muebles. 
2.5.3 Flora y Fauna 
La laguna tiene mayor concentración de totorales en las riveras este, noreste y sur. Se puede 
observar también bosques de eucaliptos, sauces y pinos. También cuenta con plantas nativas 
como es la totora rodeando a la laguna,una de las materias primas más importantes para los 
artesanos locales utilizada en la fabricación de tapetes y esteras. 
La fauna que tiene la laguna es eminentemente ictiológica como la trucha, arco iris y carpas. 
Cuenta con variedad de aves entre las que están búhos, pájaro brujo, huiracchuro, los 
somormujos, cormoranes, patos cuervo, garzas blancas, gaucabas, patos, patillos, gallaretas, 
colibríes, cullingos bandera y anfibios que llenan de vida la laguna y sus alrededores. En la 
laguna habitan especies simbólicas como son las garzas y los patos. 
Pueden verse: gavilanes, curiquingues, mirlos, tórtolas, cuturpillas, garza, gallaretas, 
golondrinas y la principal especie que habita el lago Imbacucha, las preñadillas. 
Facilidad de servicios 
2.5.4 Accesos 
Desde Quito hay buses interprovinciales que llegan a la ciudad de Otavalo, Transportes 
Otavalo y Los Lagos. Existen también líneas de buses interprovinciales que pasan por el 
sector y van más al norte de Ibarra. 
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2.5.5 Hospedaje y Alimentación 
El Lago San Pablo  cuenta con una apreciable planta turística como son el Hotel Muelle 
Chicapán y el Restaurante Panorama, la Hostería Cusín, las Cabañas del Lago, Puerto Lago y 
complejos turísticos que tienen servicios de alojamiento, alimentación y más. En cuanto a la 
alimentación en la parroquia San Pablo se puede conseguir alimentación o se puede seguir 
hasta Otavalo para degustar de platos deliciosos. 
2.6 LAGUNA DE CUICOCHA 
 
Fotografía  3 Laguna de Cuicocha Fuente: Francesco Bailo 
2.6.1 Ubicación 
Aproximadamente hace 3000 años el volcán Cuicocha erupcionó cubriendo de lodo y lava 
volcánica las zonas de lo que hoy son las poblaciones de Cotacachi, Quiroga, Otavalo, 
Imantag y Atuntaqui. El lago Cuicocha yace en la caldera meridional del Cotacachi y es 
producto de una de sus erupciones. Su cráter está  limitado por paredes verticales interiores.  
Ubicada dentro de la Reserva Cotacachi-Cayapas, a 14 Km. de Otavalo y 12 Km. al 
suroccidente de Cotacachi tiene una extensión de 4 Km. de largo por 3 Km. de ancho y 
aproximadamente 200 m. de profundidad, con un clima determinado por la topografía, varía 
de templado periódicamente húmedo a frío de alto andino y de tropical lluvioso a templado 
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periódicamente seco, está ubicada en el interior del cráter del volcán Cuicocha que se originó 
tras una explosión volcánica hace miles de años. Se encuentra a una altura de 3068 msnm.  
 En el centro de la misma se puede observar cómo los gases son expulsados al exterior. El 
agua que alimenta la laguna procede de los deshielos del Volcán. Esta laguna es conocida 
como laguna de los Dioses o Tsui - Cocha y es de origen volcánico cársico.  
Según algunas personas el nombre “Cuicocha” significa laguna de cuyes debido a que en uno 
de estos islotes habitaban muchos cuyes, para otro grupo de personas el nombre viene del 
quechua “Achicocha”, que significa Lago de los Dioses. Se consideraba como un lago 
sagrado y era parte de ceremonias de purificación de los indígenas. La particularidad de esta 
laguna es que en su centro están ubicados dos islotes que llevan los nombres de Teodoro 
Wolf, que tiene una dimensión de 44.2 has y José Maria Yerovi con 27.6 ha, separados por el 
"Canal del ensueño" el mismo que mide 22.9m. Estas islas son producto de pequeñas 
erupciones que siguieron a la erupción principal. La Laguna de Cuicocha fue el máximo 
santuario para el culto religioso de sus habitantes.  
2.6.2 Actividades 
En este lugar se puede realizar algunas actividades entre la cuales se menciona: 
Kayak.- El turista puede alquilar canoas que disponen las hosterías del lugar, canoas para dos 
personas, con sus respectivos remos y chalecos salvavidas.  
Treking: Cercando la laguna se halla el sendero de un sentido llamado "Máximo Gorky 
Campuzano" con una distancia de 8 Km, en el que se puede realizar un recorrido disfrutando 
del panorama y  las especies de flora y fauna. 
Caminatas: Se puede realizar caminatas de 4.5 horas por el sendero de auto interpretación. 
También en este lugar puede realizar un recorrido en lancha o simplemente realizar picnic, 
igualmente puede realizar buceo, el equipo corre por cuenta del turista.  
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2.6.3 Flora  y Fauna 
La vegetación desarrollada sobre la lava volcánica, posee más de 400 especies, entre ellas se 
puede encontrar diez variedades de orquídeas, una especie de bambú llamado suro,  plantas 
medicinales y decorativas como totoras, sigses, bromelias, cerote, palo rosa, pumamaqui, 
arrayán, cedro rojo, rumibarba, calahuala, bajo el espejo de agua encontramos algas de 
diferentes especies.  
Alrededor de la laguna y en la laguna se puede observar animales como: el cuy de monte, el 
soche, el conejo de monte, el armadillo, el zorro andino, el chucuri, y gran cantidad de aves 
como: tórtolas, torcazas, colibríes, gorriones, mirlos, lechuzas y patos. En ciertas ocasiones 
privilegiadas se puede observar al rey de los Andes, el cóndor, dando un alto vuelo por el 
lugar. 
Facilidades de servicios 
2.6.4 Accesos 
Se llega en 20 minutos, tomando un desvío de vía asfaltada que parte de la carretera 
Panamericana hasta la ciudad de Cotacachi. Desde Otavalo son 16 Km. y 40 Km. desde 
Ibarra o 120Km. Desde Quito las cooperativas que se pueden abordar son: San Cristóbal, 
Pullman Carchi, Flota Imbabura Velotax, Andina, Expreso Turismo, Espejo o todas que 
vayan a Ibarra. 
2.6.5 Hospedaje 
Cotacachi cuenta con infraestructura hotelera suficiente para acoger a un gran número de 
turistas. Los hoteles, hostales y hosterías que existen en el lugar son:  
 La Mirage Garden Hotel & Spa 
 La Cuadra Hostal 
 Hostal Bachita 
 Hosteria San Isidro 
 Hotel El Meson de las Flores Villa Paradiso Cotacachi 
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A los niños se los acomoda en parejas dentro de las habitaciones y el precio por habitación es 
de 35 dólares. 
2.6.6 Alimentación 
En la laguna de Cuicocha hay un restaurante que ofrece platos típicos y para prepararlos hay 
que avisar previamente a las personas encargadas. 
 Si no se desea servirse los alimentos a 20  minutos se encuentra el cantón Cotacachi donde se 
encuentran restaurantes en los que se pueden disfrutar de varios platos típicos de la zona. 
2.7 LAGUNA DE YAHUARCOCHA 
 
Fotografía  4 Laguna de Yahuarcocha. Fuente: Cristian Cifuentes   
2.7.1 Ubicación 
  Esta laguna se encuentra a 3 kilómetros de Ibarra y está a una altura de 2190 metros sobre el 
nivel del mar, cuenta con una extensión de 1 700 metros en las partes más sobresalientes y la 
temperatura del agua es de 11º C. Yahuarcocha significa “Lago de Sangre”, que se deriva de 
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las raíces quichuas Yaguar = sangre y Cocha = lago.  Cuenta la leyenda que una sangrienta 
batalla indígena tuvo lugar en sus orillas y la laguna se tiño de sangre, de ahí su nombre. 
La laguna de Yahuarcocha fue escenario de un de enfrentamiento entre los Caranquis y los 
Incas. Actualmente la laguna se ha convertido en uno de los principales centros turísticos de 
la provincia de Imbabura, rodeada de miradores naturales y un entorno de cultivos y terrenos 
de indígenas. 
Cuenta con el Autódromo Internacional José Tobar, que es el escenario de competencias 
automovilísticas internacionales, carreras menores, y entrenamiento permanente de pilotos 
nacionales y extranjeros.  
La belleza natural de su paisaje y la organización de competencias internacionales, han 
impulsado el desarrollo del turismo. Yahuarcocha tiene una importancia histórica debido a 
los estudios realizados por algunos investigadores, quienes manifiestan que existe una amplia 
y aún no explorada evidencia arqueológica, por lo que el  Instituto Nacional de Patrimonio 
Cultural  declaró a Yahuarcocha como la tercera laguna sagrada del país. 
2.7.2 Actividades 
Tanto en la Laguna de Yahuarcocha como en sus alrededores se pueden realizar muchas 
actividades relacionadas con la naturaleza y con el agua.  
También se puede participar de eventos culturales y explorar los impresionantes mercados 
artesanales del área. A continuación actividades a destacar: 
Actividades acuáticas: En la Laguna de Yahuarcocha es posible rentar botes y esquíes 
acuáticos.  
Se puede pasar el día paseando por el lago y disfrutando de sus paisajes naturales. Situada 
entre montañas, esta laguna tiene aguas cristalinas, ofrece excelentes posibilidades de hacer 
fotografías como complemento a los deportes acuáticos. 
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Pesca: Muchos visitantes disfrutan atrapando su propio pescado para comerlo en las orillas 
de la Laguna de Yahuarcocha. De igual manera es posible disfrutar observando a los 
pescadores locales mientras realizan sus rutinas mañaneras. 
Visitar la pista de carreras: La Laguna de Yahuarcocha está bordeada por una pista de 
carreras de autos que es una de sus mayores atracciones, especialmente durante el mes de 
septiembre, cuando tienen lugar la mayoría de las carreras, tanto nacionales como 
internacionales. Estas competencias coinciden, con toda intención, con las festividades de 
Ibarra y sus alrededores, que se realizan en honor a las cosechas y al sol. 
Festividades de Imbabura: Quienes visiten la Laguna de Yahuarcocha durante el mes de 
septiembre podrán participar en las celebraciones provinciales que se dan en muchos de los 
pequeños pueblos de Imbabura. Durante la primera quincena de septiembre tiene lugar la 
Fiesta de la Jora en Cotacachi, en la cual se bebe la chicha de jora, una bebida alcohólica que 
es consumida por muchos en homenaje al dios sol Inti (Sol). Durante todo el mes hay música, 
bailes, comida y cultura andina tradicional en general en ciudades como Ibarra, Otavalo y 
Cotacachi. 
2.7.3 Flora y Fauna 
La laguna de Yahuarcocha tiene hacia el occidente huertos, con especies introducidas como 
capulí, guaba, eucalipto, aguacate, chirimoya, moras, fréjol, cholán, supirosa, arucaria, molle, 
higuerilla.  
En algunos tramos de la zona está rodeado por un bosque eucaliptos. También existen totoras, 
colle, lechuguilla, saucillo  
Las especies de fauna que se hallan en la zona son peces, tilapia mozanbique, patos, patillos, 
cuturpillas, garzas, colibrí, tórtolas, gorríon, golondrinas, curiquingues. 
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Facilidades de servicios 
2.7.4 Accesos 
En bus 
Para llegar a la Laguna de Yaguarcocha desde Quito, se debe  tomar un bus hacia la ciudad 
de Ibarra.  
Los buses salen muy seguidos desde la terminal de Carcelén al norte de Quito. El viaje toma 
unas 3 horas y cuesta aproximadamente 3 dólares. 
No existe una estación central de buses en Ibarra; las cooperativas de buses dejan a los 
pasajeros frente a sus respectivas oficinas principales, las cuales se encuentran diseminadas 
por la ciudad. Algunas de las cooperativas de buses de Ibarra que ofrecen servicio a Quito, a 
Otavalo y a Tulcán son: Supertaxis Los Lagos (Flores 924 y Sánchez Cifuentes, Parque La 
Merced), Trans Andina (Chica Narváez) y Expreso Turismo (Moncayo, entre Flores y 
Vacas). Es fácil llegar a Yaguarcocha desde Ibarra. Los buses salen de cerca de Oviedo, en la 
esquina de Sánchez Cifuentes, cada 15 minutos aproximadamente. El viaje cuesta 2.5 
centavos. También es posible caminar desde Ibarra hasta Yaguarcocha tomando el camino 
que va al este desde Oviedo, cruzando el puente y siguiendo por la carretera Panamericana 
hasta llegar a la laguna. 
En taxi 
En Quito debe ir a la compañía de servicio de taxis “Taxilagos” ubicada en las calles 
Asunción 382 y Versalles, donde podrá compartirlo con un máximo de 5 personas. El viaje 
toma 3 horas y su costo es de $ 9.50. Se puede llamar para reservar al teléfono 022-565-965. 
En auto  
Tomar la panamericana norte y la recorrerla  aproximadamente 115 km hasta llegar a la 
entrada de Ibarra, donde cambia su nombre por Avenida Mariano Acosta, la cual le conduce 
directo al centro de Ibarra, de ahí se toma la carretera que conduce a Tulcán y se recorre 4 
kilómetros hasta llegar a la laguna. 
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2.7.5 Hospedaje 
Alrededor de la laguna existen algunos sitios de pernoctación entre los cuales se menciona:  
Quinta San Miguel  
La Quinta San Miguel es una hostería ubicada a 10 min. de Ibarra, en el pueblo de 
Yahuarcocha, rodeada de montañas y con una hermosa vista a la Laguna cuenta con servicios 
de alojamiento para un descanso placentero, área de piscina, sauna, turco e hidromasaje; 
salones de recepciones y para todo tipo de eventos. El salón de la Quinta tiene una capacidad 
para 200 pax y el salón Ingapirca tiene una capacidad de 100 pax. El restaurante dispone de 3 
áreas diferentes, la Quinta cuenta con canchas deportivas de indor y voley ball, senderos para 
caminatas, áreas verdes para narración de cuentos infantiles y más. 
Hostal La Playa - Ambuquí  
Hostal La Playa inició con su atención al público por el clima agradable de la región, 
especialmente para la salud de quienes visitan esta zona, La Playa tiene una capacidad de 
alojamiento para 50 personas distribuidas en 16 habitaciones, ahora ofrece los siguientes 
servicios a sus clientes nacionales y extranjeros: restaurante para 40 personas, parqueadero, 
lavandería, piscina, sauna, gimasio y salón de recepciones. Desde Quito se llega: 
Existen algunos otros lugares de hospedaje entre los cuales se menciona: 
 Hotel Turismo Internacional  
 Hotel Royal Ruiz 
 Hotel Plaza Victoria  
 Hotel Montecarlo  
 Hotel El Conquistador 
 Hostería Kibutz - Ambuquí  
 Hostería El Rancho de Carolina  
 Hostería Aruba  
 Hostal Laguna  
 Hostal Madrid # 3  
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 Hostal El Callejón  
 Hostal del Pilar  
 Hostal Barcelona  
 Cabañas El Mirador  
 Cabañas Bosque de Paz - La Carolina 
2.7.6 Alimentación 
Luego de un día de pescar, cazar, remar o caminar en la Laguna de Yahuarcocha el visitante 
estará listo para degustar de los platos típicos. A pocos metros de la laguna se encuentran 
restaurantes en los que se puede disfrutar de deliciosas truchas además de  carne colorada y 
su chicha de jora, una bebida tradicional hecha a base de maíz amarillo fermentado. Otras 
opciones atractivas incluyen el arrope de mora o un espeso jugo hecho de moras, azúcar y 
limón; helados de paila o un helado típico hecho de zumo de frutas y claras de huevos; 
empanadas de morocho fritas o de harina de maíz rellena de chancho y carne de res. 
2.8 LAGUNAS DE MOJANDA 
 
Fotografía  5 Lagunas de Mojanda   Fuente: Magallanes Travel 
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2.8.1 Ubicación  
En el  límite provincial entre Pichincha e Imbabura, pasando la población de Pedro Moncayo 
a 17 km. al sur de Otavalo y a 75 Km de Quito se encuentra el complejo lacustre de Mojanda 
a una altura de 3.713,4 msnm, constituyendo uno de los lugares con mayor concentración de 
agua de la región. Está en la cima del sistema montañoso del nudo de Mojanda-Cajas y ocupa 
el caldero del cráter del extinto volcán Mojanda,  se caracteriza por su clima que oscila entre 
los -2º C. en la noche pero normalmente su temperatura esta en los 10º C. 
La mayor de las lagunas es Caricocha (laguna varón), ésta constituye el antiguo cráter, 
completamente apagado desde edades geológicas no medidas. Está situada a 3710 mnsm 
tiene 3373 m de longitud, 2520 m de ancho y una profundidad de 86m. Este cráter tiene como 
guardianes 3 picachos el Fuya Fuya a 4294m., el Colocal de 4145m, y el Yanahurcu de 
4272m. A su interior es posible la pesca deportiva de truchas (salmo gardinieri). La otra 
laguna Huarmicocha (laguna hembra), está situada al sur de la anterior, a una distancia que 
supera el kilómetro, tiene una altitud entre los 3696m, una longitud de 600m y 300 m de 
ancho. No se conoce su profundidad de la tercera y la más pequeña llamada Yanacocha 
(cocha sirviente) o laguna negra, está situada al este de las dos antes descritas y al pie de la 
basáltica montaña llamada Yanaurco la que se refleja en las aguas, dándole una tonalidad 
oscura y misteriosa. Su altitud es de 3734m. sobre el nivel del mar. Sus aguas que semejan 
ser negras provienen de las lluvias las que en invierno suben de nivel cubriendo orillas 
pantanosas. 
El turista puede circundar la laguna a pie o llegar en vehículo hasta las otras lagunas, el 
circuito se hace inolvidable por la presencia en la zona de uno de los bosques de altura única 
que se conservan en forma primaria con la presencia de flora y fauna, propios de los páramos 
ecuatorianos. 
La accesibilidad a las lagunas no se dificulta pues, existe un servicio permanente de 
camionetas desde la ciudad de Otavalo a un costo no  mayor de 6 dólares. 
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2.8.2 Actividades 
Las actividades turísticas que se puede realizar son: senderismo alrededor de la laguna, 
caminatas por la zona lacustre, pesca deportiva, observación de fauna, fotografía paisajística, 
campamentos de corta duración. 
2.8.3 Flora y Fauna  
En lo que respecta a la flora podemos observar especies como: romero de monte, 
chuquiragua, wicundo, achupalla, totora, caucho, chocho de monte, quishuar, zarcillejo, puya 
fichana, paja, zitzi, arrayán, mora, cerote, yagual (árbol de papel), entre otras. En cuanto a 
plantas nativas podemos encontrar pajonal propio de los páramos, licopodio y chuquiragua. 
Referente a la fauna, podemos encontrar especies como: perdis de páramo, mirlos, quilicos, 
quinde de cola larga, quinde real, quinde café, torcazas, pava de monte, lobo de páramo, 
conejo de páramo, chucuri, zorrillo, zacha cuy, puma, entre otras. En la Laguna la presencia 
de truchas es el principal atractivo para la pesca deportiva. 
Facilidades de servicios 
2.8.4 Accesos 
Para llegar existen dos opciones: la más fácil, que se puede hacer con cualquier vehículo, es 
llegar a Otavalo y de ahí tomar el desvío por el segundo semáforo a la izquierda (de sur a 
norte). La vía es empedrada y en unos 35 minutos llega a la Laguna grande. En caso de no 
contar con vehículo, en Otavalo se alquilan camionetas que te llevan a la Laguna de Mojanda. 
El segundo camino es propicio para un auto 4x4 ya que tiene mucho lodo, es recomendable 
recorrerlo en una caravana de al menos 3 autos. Por la Panamericana Norte se llega hasta 
Tabacundo y a pocos metros de la gasolinera de Petroecuador se toma el desvío a la 
izquierda. 
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2.8.5 Hospedaje y Alimentación  
En el área donde se encuentran las lagunas no hay lugares donde se pueda hospedar, pero si 
hay como hacer camping si eso es lo que desea el turista.  No  hay lugares para alimentarse, 
la única opción es regresar a Otavalo y ahí degustar de platos típicos del lugar. 
2.9 Laguna De Piñan 
 
Fotografía  6 Laguna de Piñan     
Fuente: http://cayambeoffroad.blogspot.com/feeds/posts/default 
2.9.1 Ubicación 
Este conjunto de lagunas se encuentran a 65 Km de Cotacachi es de origen glaciar, 
compuesto por lagunas permanentes de diferentes tamaños que en temporada de invierno se 
llegan a contabilizar hasta 35 lagunillas, siendo las más grandes la de Donoso de Piñán  que 
mide 2.5 km de largo y Yanacocha. Su clima es frío con una temperatura promedio anual 
entre 10 y 12 grados centígrados. 
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2.9.2 Actividades 
En la laguna es posible practicar actividades como: pesca deportiva de truchas arco iris, 
fotografías, treking, camping, observación del río Piura que nace de las microcuencas del 
cerro Cotacachi.  
2.9.3 Flora y Fauna  
En esta zona hay gran variedad de flora entre las cuales se mencionan: Caoba, Sandel, 
pambil, wangare, guayacán, sangre de drago, chipo-blanca, pugin, paja de páramo, achupalla, 
chilca, helechos, romerillo, mortiño, chalviande, mascare, peinemono, ceibo, totora, 
chuquiragua, ashpachocho y otros.  
Plantas Nativas: Se encuentra especies como bromelias, wicundos y orquídeas. 
En cuanto a la fauna del lugar tenemos: Mono aullador, vaca de monte, tutamono, guanta, 
nutria, sacha cuy, pumas, cervi cabra, conejo, tigre, guatín, tigrillo, oso de anteojos, venados 
y lobo de páramo. 
Facilidades de servicios 
2.9.4 Accesos 
Para llegar a este destino desde Quito tomar la Panamericana Norte con rumbo a Ibarra y de 
ahí a Urcuquí y luego a San Blas, para finalmente llegar a la entrada de la Hacienda El 
Hospital, en donde se presentan los permisos respectivos; desde ahí el camino es lastrado y 
pedregoso, lo ideal es ir en un vehículo 4x4.  
La ruta nos lleva por paisajes andinos hermosos y sube hasta casi los 4000 metros sobre el 
nivel del mar. Hay muchos sitios en donde la vista amerita ser fotografiada. Luego de unas 4 
horas de viaje se llega a Piñan. 
2.9.5 Hospedaje  y Alimentación 
La comunidad construyó un albergue que tiene las comodidades básicas y brinda una 
espectacular vista panorámica del pueblo. Construido con técnicas ancestrales mejoradas que 
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armoniza con el entorno y el paisaje. A una altura de 3112m es un centro de aclimatación 
ideal y confortable. Sus paredes de adobe y su techo de paja mantienen el calor de las estufas 
y la chimenea del salón circular con vista al Rio Piñán y a la comunidad ancestral. Cuentan 
con cuatro habitaciones (una de ellas con baño privado) con capacidad total para 20 personas. 
Camas matrimoniales y literas. 
Duchas de agua caliente y baños técnicamente diseñados. La cocina está equipada con 
refrigerador, horno, y todos los materiales necesarios. La comunidad también organiza 
actividades relacionadas con el turismo comunitario, como participar en el ordeño del 
ganado, visitas a las huertas, etc. En el lugar no existen lugares para adquirir alimentos, más 
que en el albergue construido por los habitantes de Piñan. 
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3 MATERIALES Y MÉTODOS 
3.1 Diseño de la Guía Turística 
La iniciativa de elaborar una guía turística de la lagunas más importantes la Provincia de 
Imbabura  responde a la necesidad de los escolares de los establecimientos de educación 
básica de la zona centro de la ciudad de Quito de contar con un documento turístico que les 
proporcione información sobre el tema  y de esta manera realizar un recorrido satisfactorio 
para ellos mismos y para los encargados de los sitios que se pretende que tengan mayor 
afluencia turística. La guía turística aspira a constituirse en una fuente de información 
turística para el grupo meta al cual va específicamente dirigida y para los demás turistas que 
llegan hasta las lagunas.  
3.1.1 Portada  de la guía turística   
 
Ilustración 1 Portada de la guía turística Diseño: Santiago Cuasquer Textos: Elizabeth 
Guanín  
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El fondo de la portada es de color azul porque esto simboliza las lagunas, en la parte superior 
de la guía turística se escribió con letras llamativas “IMBABURA-PROVINCIA DE LOS 
LAGOS”, que es uno de los nombres por el cual se le conoce a la provincia, en la parte 
central se colocó una imagen del Lago de San Pablo para que el documento se vea más 
interesante ante los escolares y en la parte inferior se enumeró los lagos y lagunas de los que 
se va a hablar, finalmente en la parte inferior izquierda se colocó el sello que identifica al 
Ministerio de Turismo. 
Aquí se conoce a “PIPE” que es  el dibujo de un niño que vestirá traje de excursionista, 
dando impresión de estar explicando el recorrido por las lagunas. 
 
Ilustración 2 “PIPE” personaje creado para la guía Diseño: Santiago Cuasquer Textos: 
Elizabeth Guanín  
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Se llama Pepe José de ahí nace su alias  “PIPE”, es más corto y llamativo para el grupo al 
cual está dirigido el documento. 
En la otra parte de la portada se colocó  con letras llamativas “ENCANTOS NATURALES-
IMBABURA”, en la parte central está una imagen de una de la laguna. 
1ra Página 
 
Ilustración 3 Página 1 de la Guía turística Diseño: Santiago Cuasquer Textos: Elizabeth 
Guanín  
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En la parte inferior de todas las hojas se encuentra un margen como  pie de página de color 
azul y celeste, esto simboliza los lagos y lagunas que se va a describir y en la parte superior 
derecha se colocó el sello del Ministerio de Turismo. 
En la primera hoja se presenta una breve introducción  de la provincia de Imbabura y se da a 
conocer datos generales del uno de los atractivos naturales de la provincia, el volcán 
Imbabura.  
 
Ilustración 4 Página 2 - Presentación de “PIPE”  Diseño: Santiago Cuasquer Textos: 
Elizabeth Guanín 
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En esta página “PIPE” se presenta e invita a los escolares a realizar un recorrido por las 
lagunas. 
 
Ilustración 5 Página 3 - Mapa de la provincia de Imbabura Diseño: Santiago Cuasquer 
Textos: Elizabeth Guanín  
En la tercera página se ubicó en sentido horizontal el mapa de la provincia de Imbabura y 
como tema se escribió “IMBABURA – PROVINCIA DE LOS LAGOS”, con letras de color 
azul.  
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Ilustración 6  Página 4  de la guía turística Diseño: Santiago Cuasquer  Textos: Elizabeth 
Guanín 
Aquí se presenta datos generales de la provincia y se habla rápidamente de su gastronomía y 
enumera algunos de los platos o postres típicos del lugar. 
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Ilustración 7 Página 5 de la guía turística Diseño: Santiago Cuasquer Textos: Elizabeth 
Guanín 
En la página cinco se empieza a hablar del primer atractivo, que es el LAGO DE SAN 
PALO, se colocó una imagen del Lago y se habla sobre su ubicación y las actividades que se 
pueden realizar, además se puso la imagen de una las actividades como es el paseo en lancha. 
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Ilustración 8 Página 6 de la guía turística Diseño: Santiago Cuasquer Textos: Elizabeth 
Guanín 
En la página se da a conocer las especies de flora y fauna que existen en el Lago con 
imágenes de las especies más representativas y se habla del hospedaje existente en el lugar.  
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Ilustración 9 Página 7 de la guía turística Diseño: Santiago Cuasquer Textos: Elizabeth 
Guanín 
En la página que se presenta, se habla de la segunda laguna, que es la LAGUNA DE 
CUICOCHA, se la describe con una fotografía y se da a conocer su ubicación y las 
actividades que se pueden llevar a cabo. 
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Ilustración 10 Página 8 y  9 de la guía turística Diseño: Santiago Cuasquer Textos: 
Elizabeth Guanín 
Estas páginas de la mitad del documento presentan las lagunas con fotografías, aquí tambien 
y en la parte final dese colocó el mesaje de conservación para el  grupo meta y demás turistas. 
“CONSERVEMOS LAS LAGUNAS Y SUS ALREDEDORES PORQUE DE ELLOS 
DEPENDE TU  DIVERSIÓN Y RECREACIÓN”. 
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Ilustración 11 Página 10 de la guía turística Diseño: Santiago Cuasquer Textos: Elizabeth 
Guanín 
En la página 10 de describe brevemente la flora y fauna de la laguna de Cuicocha y se puso 
fotografías de las especies más conocidas y se habla del hospedaje en el lugar. 
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Ilustración 12 Página 11 de la guía turística Diseño: Santiago Cuasquer Textos: Elizabeth 
Guanín 
Aquí se presenta la laguna de Yahuarcocha con una imagen panorámica, se conoce su 
ubicación y las actividades que allí se pueden realizar. 
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Ilustración 13 Página 12 de la guía turística Diseño: Santiago Cuasquer Textos: Elizabeth 
Guanín 
Se describe la flora y fauna que hay en la laguna y se habla brevemente de del hospedaje que 
hay en el sitio. 
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Ilustración 14 Página 13 de la guía turística Diseño: Santiago Cuasquer Textos: Elizabeth 
Guanín  
En esta página se describe la ubicación del complejo lacustre de Mojanda y las lagunas que lo 
componen. 
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Ilustración 15 Página 14 de la guía turística Diseño: Santiago Cuasquer Textos: Elizabeth 
Guanín 
Aquí se menciona las especies de flora y fauna existentes en el lugar y las actividades que es 
posible realizar. 
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Ilustración 16 Página 15 de la guía turística Diseño: Santiago Cuasquer Textos: Elizabeth 
Guanín 
En la página 15 se habla sobre la última laguna, la laguna de Piñan, su ubicación y se destaca 
las actividades que allí se pueden realizar y se colocó una imagen.  
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Ilustración 17 Página 16 de la guía turística Diseño: Santiago Cuasquer Textos: Elizabeth 
Guanín 
Finalmente se menciona las especies de flora y fauna que hay en el lugar y se destaca con 
fotografías las especies más representativas. Además se habla sobre el hospedaje que las 
personas de la comunidad construyeron. 
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3.2 Diseño de la Investigación 
 
Esta investigación es de modalidad socio – educativa, puesto que va dirigida a estudiantes 
escolares para proporcionarles información entretenida pero al mismo tiempo educativa sobre 
recursos naturales. Tiene  un enfoque cualitativo y cuantitativo, “En el enfoque cuantitativo 
generalmente se elige una idea, la cual transforma en preguntas de investigación que luego 
derivan en hipótesis, desarrolla un plan para probar las  hipótesis, midiendo las variables en 
un determinado contexto.”1 Es así que para el desarrollo del presente proyecto se partió de 
una idea creativa para la elaboración de una guía turística. SLIDEBOOM (2007 – 2012). “El 
enfoque cualitativo se le denomina enfoque holístico porque se encarga de considerar el todo, 
de indeterminado contexto, sin reducirlo al estudio de sus partes. Por lo general se utiliza al 
inicio de la investigación como una forma de obtener la información que permitirá conocer el 
fenómeno en su totalidad antes de adentrarse a formular preguntas o hipótesis. Con 
frecuencia se basa en métodos de recolección de datos sin medición numérica, tales como las 
descripciones y las observaciones. Su propósito consiste en “reconstruir”2 la realidad tal y 
como la observan los actores de un determinado sistema social. Estos dos enfoques se 
utilizaron durante toda la investigación para el desarrollo del proyecto, es por eso que fue de 
mucha utilidad tener clara sus definiciones. 
Este proyecto fue de análisis “Estudios de investigación práctica o experimentales, se 
describe una experiencia realizada, se compara con otras similares y se extrae conclusiones.”3 
Es de análisis ya que en la recolección de información hubo que seleccionar correctamente la 
información que sirvió en el desarrollo del proyecto, uno de los ejemplos en los que se aplicó 
el análisis fue en el análisis e interpretación de resultados, esto después de la aplicación de las 
encuestas al grupo meta. 
La investigación principalmente fue bibliográfica. “La investigación bibliográfica es 
aquella etapa de la investigación  científica donde se explora que se ha escrito en la 
comunidad científica sobre un determinado tema o problema, ¿Qué hay que consultar y cómo 
hacerlo?”4 (pág. 27). La investigación bibliográfica se la aplicó desde el principio de la 
elaboración del plan del proyecto puesto que se investigó en varios libros, revistas, trípticos y 
                                            
1
 SLIDEBOOM (2007-2012) “Enfoque cuantitativo” 
2
 SLIDEBOOM (2007 – 2012). “Enfoque cualitativo” 
3
 EDUCAR. ORG (27-10-2010) “Tesis de análisis” 
4
 López, R (27-10-2008)” La investigación bibliográfica” 
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demás documentos relacionados con la elaboración de la propuesta y se siguió aplicándola en 
el transcurso del desarrollo del proyecto, para esta investigación fue importante y necesario 
contar con varios documentos relacionados con el tema porque esto ayudó a una mejor 
culminación del presente proyecto. 
En forma complementaria se utilizó una investigación de campo, “Se la define como el 
proceso que utilizando el método científico permite obtener nuevos conocimientos en el 
campo de la realidad  social. (Investigación pura) o bien una situación para diagnosticar 
necesidades y problemas a efectos de aplicar los conocimientos con fines prácticos”5. La 
investigación de campo fue muy importante ya que se aplicaron encuestas al grupo meta, 
también se visitaron  las lagunas tomadas en cuenta para la elaboración del documento que se 
va a presentar como propuesta.   
 
3.3 Población y muestra 
3.3.1 Población 
 
La población con la que se trabajó en el desarrollo del proyecto fueron los estudiantes de los 
establecimientos de educación básica de la zona centro de la ciudad de Quito, definida como 
un conjunto finito o infinito de personas u objetos que presentan características comunes. El 
tamaño que tiene una población es un factor de suma importancia en el proceso de 
investigación estadística, cuando el número de elementos que integra la población es muy 
grande, se puede considerar a ésta como una población infinita y una población finita es 
aquella que está formada por un limitado número de elementos, cuando la población es muy 
grande, es obvio que la observación y/o medición de todos los elementos se multiplica la 
complejidad, en cuanto al trabajo, tiempo y costos necesarios para hacerlo. 
 
La población de estudiantes de la zona centro de la ciudad de Quito es 29.019, este 
número es muy grande hablando matemáticamente, por eso se toma una muestra aplicando la  
respectiva formula 
 
 
                                            
5
 Main (27-10-2008)” Investigación de campo” 
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3.3.2 Muestra 
 
La muestra es una representación significativa de las características de una población, que 
bajo, la asunción de un error (generalmente no superior al 5%) estudiamos las características 
de un conjunto poblacional mucho menor que la población global.  
Aplicando la formula a la población universo se obtuvo el tamaño muestral que es de 226 
a quienes  se les aplicó las encuestas en los establecimientos de la zona centro de la ciudad de 
Quito,  entre los cuales se menciona: “Escuela Naciones Unidas”, “Escuela Unión 
Panamericana”, “Unidad Franciscana San Andrés” y la escuela “General Daniel Florencio 
O’Leary”. 
 
3.3.3 Formula:            
         
  
       
         
 
  
    
 
 
n.- tamaño de la muestra (226) 
N.- universo conocido (29019) 
PQ.- constante de probabilidad (0,25) 
E.- error de muestreo 5% (0.05) 
K.- margen de error 1.5 
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3.3.4 Operacionalización de las Variables 
3.3.4.1 Matriz de operacionalización de las variables 
Cuadro  1 Variable Independiente.-“Elaboración de una guía turística” 
VARIABLE DIMENSIONE
S 
INDICADORES ITEMS TÉCNIC
A 
INSTRUMENTO
S 
 
Guía turística.- es un 
documento para turistas 
o viajeros que proporciona 
detalles sobre una 
localidad y o área 
geográfica, un destino 
turístico o un itinerario en 
particular. Es el 
equivalente escrito de un 
guía turístico. 
 
 
Documento 
 
 
 
 
 
Turistas 
 
 
 
 
 
 
Localidad 
 
 
Educativo 
Recreativo 
Interpretativo 
 
 
 
Escolares 
 
 
 
 
 
 
Lagunas 
¿Qué tipo de guía se 
elaborará? 
 
 
 
 
 
¿A quién va dirigida 
específicamente la guía 
que se realizará? 
 
 
 
 
¿Con qué tipo de 
atractivos turísticos se 
elaborará la guía 
turística? 
 
Encuesta 
 
 
 
 
 
 
 
Encuesta 
 
 
 
 
 
 
 
Encuesta 
Cuestionario 
 
 
 
 
 
 
 
Cuestionario 
 
 
 
 
 
 
 
Cuestionario 
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Cuadro  2 Variable dependiente.- Grupo meta “escolares” 
                    “Desempeño Turístico” 
VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES ITEMS TÉCNICA INSTRUMENTOS 
Grupo meta.-  es un 
conjunto de personas  que 
se elige para   ofrecer un 
determinado producto con 
el cual se va a realizar 
diferentes actividades en 
lugares ya establecidos. 
 
 
 
 
 
 
Desempeño Turístico.-  
Es la demanda turística, es 
una medida del éxito o 
efectividad de una 
estrategia implantada en 
un destino turístico. 
 
 
Producto 
 
 
 
 
Actividad 
 
 
 
 
 
 
 
Éxito 
 
 
 
 
Efectividad 
 
 
Guía Turística 
 
 
 
 
Esfuerzo 
 
Desempeño 
 
 
 
 
 
Regular 
Bueno 
Malo 
Pésimo 
 
Positivo 
Negativo 
 
¿Qué producto es el 
que se pretende 
ofrecer? 
 
¿Qué tipo de 
actividades se pretende 
realizar? 
 
 
 
 
¿Qué tan exitoso 
será el desempeño 
turístico con el 
desarrollo de este 
proyecto? 
 
¿Qué tan efectivo será 
el desempeño turístico 
de los escolares? 
 
 
Clasificación de 
productos 
 
 
 
 
Encuesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
Encuesta 
 
 
Registro 
 
 
 
 
 
Cuestionario 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuestionario 
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3.3.5 Técnicas e Instrumentos de la Investigación 
 
Una de las técnicas utilizadas para esta investigación fue la lectura científica, “Es la lectura para 
retener la información, la velocidad  para un segundo plano, se lee con atención, lentitud interesa la 
comprensión del material o contenido”6. La lectura científica se la empleo cuando se seleccionó 
información para el desarrollo del marco teórico se leyeron los documentos que previamente      se 
obtuvieron juntamente con la información de Internet.  
Los instrumentos utilizados fueron los organizadores gráficos,  que  sirvieron para seleccionar la 
información más importante de las lagunas, y  elaboración de la guía. Los organizadores gráficos 
son forma de  representar gráficamente las ideas relevantes del texto, sus relaciones y de manera 
crucial, la superestructura del texto, es decir si se trata de una descripción, de un texto que da cuenta  
de relaciones casuales, una colección u otro tipo de organización textual
7
.  
 
Otra técnica que se utilizó fue la técnica de la observación. “Es  una técnica que consiste en 
observar atentamente el fenómeno, hecho o caso, tomar información y registrarla para su posterior 
análisis”8. Esta técnica se la aplicó cuando se efectuó la investigación de campo visitando las 
lagunas con el uso de matrices. 
Se utilizó la técnica de la entrevista. “La entrevista consiste en la obtención de la información oral 
de parte del entrevistado recabada por el entrevistador  en forma directa”9. Este paso se realizó en el 
momento que se aplicaron las encuestas al grupo meta para obtener información acerca de los 
intereses turísticos que tienen ellos y para saber qué tan factible era la elaboración de la guía 
turística.  
El instrumento de la entrevista fue el guión de la entrevista. La encuesta cuyo instrumento es el 
cuestionario “El cuestionario se refiere a la manera de formular las preguntas para lo cual se 
requiere lo siguiente: formular preguntas abiertas, para dejar la iniciativa de la persona 
                                            
6
 Díaz,H ( 27-10-2008)” Lectura científica” 
7
 Valle, G (27-10-2008)” Organizadores Gráficos”   
8
 Puente, W 27-10-2008)”Técnica de la Observación” 
9
 Gutiérrez, A (1999)” La entrevista” (pág. 39). 
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entrevistada”10.Este instrumento se lo elaboró de acuerdo al nivel de educación de los escolares, 
después se realizó la validación del cuestionario con personas expertas en el tema para su posterior 
aplicación.  
3.3.6 Recolección de datos 
 
Para realizar una investigación documental se siguieron los siguientes pasos: Se recopilo 
información sobre las lagunas de la provincia de Imbabura  y de los establecimientos a los cuales se 
les aplico las encuestas obteniendo libros, acudiendo a los lugares que cuentan con datos útiles en el 
desarrollo del proyecto e indagando en Internet; después se seleccionó la información que 
únicamente serviría para desarrollar el proyecto, para esto se realizó lectura científica y finalmente 
se desarrolló el informe de la tesis. 
Para realizar la investigación de campo se efectuó una visita previa a las lagunas que se tomaron en 
cuenta para la elaboración de la guía turística y a los establecimientos donde se aplicó las encuestas, 
para pedir autorización a los Directores/as encargados/as de los establecimientos; luego se 
elaboraron los instrumentos para recopilar información, se validaron con expertos que conocen del 
tema, se procedió al análisis e interpretación de los resultados obtenidos y finalmente se realizó la 
sistematización de la información. 
3.3.7 Técnicas para  el Procesamiento y Análisis de Datos 
Una vez aplicadas las encuestas al grupo metas se procedió a realizar la tabulación de las respuestas 
que se obtuvo en relación a las preguntas planteadas en el cuestionario que previamente fue 
validado por personas expertas en el tema, se calculó  las frecuencias relativas simples, con relación 
a las frecuencias absolutas simples. 
Una vez realizada la tabulación de las respuestas que se obtuvo se elaboró los cuadros estadísticos  
y  se analizó e interpreto  los datos numéricos que se exponen en dicho cuadro  estadísticos. 
                                            
10
 Gutiérrez, A (1999) “ El cuestionario”. ( págs.. 40-49). 
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Los programas que se utilizaron fueron: Word para el procesamiento de la investigación 
bibliográfica y de campo y para el diseño y elaboración de la guía turística se utilizó Adobe Flash 
CS5 que es un programa que fue creado con el objeto de realizar animaciones y diseños vistosos 
para la web, y gráficos interactivos. 
Microsoft Excel  se utilizó para realizar los cálculos numéricos y para describir  gráficamente los 
resultados de las encuestas aplicadas. Este es un  programa que permite crear tablas, calcular y 
analizar datos. 
Microsoft Power Point se lo empleo para realizar la presentación de diapositivas de la tesis,  pues es 
un programa que permite hacer diferentes diseños de presentaciones.  
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4  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Para el análisis se aplicaron encuestas que sirvieron para  recopilar la información sistemáticamente 
a través de preguntas personales,  luego se  clasifico  la información para su análisis. 
Para conocer el nivel de interés turístico que tiene el grupo investigado, es decir  el tipo de producto 
que necesitan, los atractivos turísticos que desean visitar, las actividades que les gustaría realizar 
etc, se procedió a realizar el instrumento que en este caso fue la encuesta, se la valido debidamente 
con personas expertas y posterior fueron aplicadas a los estudiantes de los establecimientos de 
educación básica de la zona centro de la ciudad de Quito, después se hizo el análisis e interpretación 
de los resultados que sirvieron para conocer qué tan factible resultaría la elaboración del documento 
turístico. 
Producto de la información bibliográfica se elaboraron organizadores gráficos con la información 
más importante de las lagunas que se tomaron en cuenta para el diseño y elaboración de la Guía 
turística de la provincia de Imbabura.  
A continuación se presenta los resultados que se obtuvo de las encuestas aplicadas a los escolares de 
los establecimientos de la zona centro de la ciudad de Quito, que es el grupo meta al cual va 
dirigido la Guía Turística. 
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Grafico  1 Le gustaría conocer las lagunas de la provincia de Imbabura 
El 98% de los estudiantes encuestados respondieron que SI les gustaría conocer las lagunas de la 
provincia de Imbabura y tan solo el 2 % de los estudiantes encuestados respondieron que NO les 
gustaría conocer las lagunas de la provincia de Imbabura y con estos resultados podemos darnos 
cuenta que la mayoría respondió que si les gustaría conocer  las lagunas de Imbabura  
2.-¿Le interesaría realizar un recorrido por las lagunas más importantes de la provincia de 
Imbabura? 
 
Grafico  2 Le interesaría realizar un recorrido por las lagunas más importantes de la provincia de 
Imbabura 
Con los resultados que arrojan las encuestas  podemos darnos cuenta que, el 93% de los estudiantes 
SI les interesa realizar un recorrido por las lagunas de la provincia de Imbabura y el 7% de los 
encuestados respondieron que  NO les interesa realizar el recorrido,  esto se debe a los bajos recurso 
económicos que tienen no es el caso de todos los estudiantes pero si de algunos. 
93% 
7% 
2.- ¿Le interesaría realizar un rrecorrido por 
las lagunas más importantes de la provincia 
de Imbabura? 
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Grafico  3  Le agradaría poseer una guía turística para realizar un recorrido más interesante por las 
lagunas más importantes de la provincia de Imbabura 
Con los resultados se puede apreciar que el 94% de los estudiantes a los que se les aplicó encuesta, 
si desean poseer una guía turística que les ayude a  realizar un recorrido más interesante por las 
lagunas de la provincia de Imbabura, y, solo el 6% de las personas encuestadas respondieron que 
NO les agradaría poseer la guía turística. 
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Grafico  4   A parte de realizar el recorrido por las lagunas, le gustaría movilizarse en 
Con los resultados de las encuestas aplicadas podemos observar que, el 49% de los estudiantes 
respondieron que además de realizar el recorrido por la lagunas, les gustaría realizar todas las 
actividades que se mencionó, el 32% les agradaría, realizar recorridos en lancha, 12% les gustaría 
realizar recorridos alrededor de las lagunas y tan solo el 7% respondió que les gustaría realizar 
cabalgata. 
 
Grafico  5 Estaría de acuerdo en que la guía turística este ilustrada con gráficos de las lagunas 
32% 
12% 
7% 
49% 
4.- ¿A parte de realizar el recorrido por las 
lagunas , le gustaría movilizarse en? 
Recorrido en lancha Caminata alrededor de las lagunas
Cabalgata Todas
90% 
10% 
5.- ¿Estaría de acuerdo en que la guía turística 
este ilustrada con gráficos de las lagunas? 
Si No
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Con los resultados obtenidos se puede observar que el 90% de los estudiantes estarían de acuerdo 
con que la guía turística este ilustrada con gráficos de las lagunas, y, apenas el 10% respondieron 
que no les agradaría que la guía turística este ilustrada con estos gráficos. 
 
Grafico  6 Qué servicios le gustaría que haya cerca de la lagunas 
De los resultados se desprende que el 77% de los estudiantes escolares a los que se les aplicó las 
encuestas les gustaría que cerca de las lagunas haya lugares donde ellos puedan alimentarse, 
mientras que el 13% de los estudiantes encuestados prefieren que haya áreas de recreación, el 6% de 
los estudiantes encuestados les gustaría que haya áreas de camping y tan solo un 4% de los 
escolares les gustaría que haya lugares donde hospedarse.  
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5 CONCLUSIONES 
 
1.  La provincia de Imbabura posee un Sistema Lacustre de gran atractividad turística, destacándose 
las lagunas de Cuicocha, Yahuarcocha, Mojanda, Piñan y el Lago de San Pablo por  su belleza 
paisajística y natural, a pesar de este atributo  la mayoría de los escolares de los establecimientos de 
la zona centro de la ciudad de Quito, no cuentan con información adecuada sobre estos sitios 
turísticos, por tal razón es importante que cuenten con una guía turística especialmente para ellos. 
 
2.  El pensum académico elaborado por docentes de los establecimientos de la zona centro de la 
ciudad de Quito no contempla este tipo de temas, es por este motivo que ellos desconocen que 
existen estos sistemas lacustres.  
 
3. La elaboración de la guía turística será de mucha utilidad, pues con este documento ellos podrán 
informarse antes, durante y después del recorrido por las lagunas  de la provincia de Imbabura. 
 
4.  Las lagunas consideradas dentro  de la guía tendrán mayor afluencia turística y los habitantes de 
la zona se beneficiarán con pequeños negocios contribuyendo al mejoramiento de su calidad de 
vida. 
 
5. Las lagunas de la provincia de Imbabura cuentan con facilidades de acceso,  recreación y gran 
variedad de actividades  para el desarrollo y disfrute de los grupos escolares. 
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6 RECOMENDACIONES 
 
1. Apoyar los proyectos turísticos que se desarrollen y difundirlos para que estos puedan ser 
aprovechados de manera adecuada. 
 
2. Contribuir al disfrute y deleite de los escolares en cualquier excursión educativa y 
promover la conservación de los lugares turísticos que son visitados por ellos. 
 
3. Recomendar a las personas que visiten las lagunas de la provincia de Imbabura y otros 
lugares turísticos del Ecuador, que al realizar recorridos por estos sitios, valoren las 
riquezas naturales que posee nuestro país y sepan conservarlos, pues son lugares que 
necesitan de nuestra colaboración para mantenerse. 
 
4. Incluir en el pensum académico de los escolares visitas de reforzamiento académico a sitios 
naturales del Ecuador y promover en la guía su conservación. 
 
5. Organizar paquetes turísticos hacia la Provincia de Imbabura especialmente dirigidos a 
escolares con actividades didácticas que inculquen el cuidado de los atractivos turísticos 
que visitan. 
 
6. Elaboración permanente de guías turísticas especializadas de los sitios turísticos del 
Ecuador dirigidas a estudiantes de educación básica.  
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7 RESUMEN  
Los  escolares de la zona centro de la ciudad de Quito, realizan paseos frecuentemente a la Región 
Costa del Ecuador, lugares muy conocidos y saturados, pues la mayoría de la gente acude a las 
playas. La propuesta de realizar una guía turística para un recorrido de mayor satisfacción y 
aprovechamiento de los escolares es una alternativa, cuyo objetivo es despertar el interés por visitar 
parte de la región Sierra, las lagunas más importantes de la provincia de Imbabura. 
Este problema afecta a la conservación de las lagunas más importantes  de la provincia de 
Imbabura, porque,  si no hay afluencia turística los réditos económicos son escasos y provoca la 
falta de fondos suficientes para la conservación de estos recursos naturales; Además, afecta al buen 
desempeño de excursiones de reforzamiento académico de los escolares de la zona centro de la 
ciudad de Quito, al no contar con actividades programadas que se pueden realizar en estos sitios 
turísticos. Con el pasar del tiempo, estos lugares se han ido haciendo más populares ya que  
municipios y empresas turísticas se han unido para demostrar la riqueza natural que posee la 
provincia y dando a conocer las lagunas de mayor importancia entre las cuales están la Lagua de 
Cuicocha,  el Lago de San Pablo, entre otras. 
La escasa información de las lagunas de la provincia de Imbabura, constituye un problema al no 
existir información precisa y los estudiantes y sus profesores desconocen los servicios y actividades 
que puede ofrecer estos lugares para un mejor aprovechamiento de sus  viajes. Sin embargo,  hoy en 
día con el adelanto de las tecnologías de información y comunicación como el internet que ofrece  
información variada y concisa acerca de este tema, sin mencionar las múltiples revistas y 
bibliografías con ilustraciones, la propuesta de realizar una guía turística para escolares, está 
dirigida específicamente para este segmento de mercado de una forma didáctica, con ilustraciones 
para que los niños y jóvenes estudiantes reciban la información con facilidad, sin dejar el mensaje 
de conservación a un lado. 
En este caso la variable dependiente son los escolares (grupo meta) de los establecimientos fiscales. 
Con la elaboración de una guía turística de las lagunas de la provincia de Imbabura el recorrido por 
estos sitios será de alto nivel de satisfacción para los visitantes; la guía será de gran ayuda pues se la 
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elaboró con una metodología que despierta el interés y de acuerdo a la capacidad de entendimiento 
de los escolares. 
La falta de una guía turística de las lagunas más importantes de la provincia de Imbabura dirigida a 
escolares de los establecimientos de la zona centro de la ciudad de Quito, ha sido la principal razón 
para que no exista mayor interés de ellos por visitarlos, conocer los beneficios que estos sitios 
naturales pueden ofrecer y la interpretación de los procesos ecológicos en la dinámica de estos 
ecosistemas lacustres. La guía turística que se realizó, no servirá únicamente a escolares, sino que 
será de mucha utilidad para todos los visitantes que lleguen hasta esos lugares de recreación y 
turismo. 
Con la elaboración de una guía turística dirigida a escolares se pretende que ellos obtengan 
información antes, durante y después del recorrido por las lagunas, en la guía se puede encontrar 
datos como ubicación, flora y fauna existente en el lugar, facilidades de servicios etc. Para que los 
escolares puedan aprender recreándose y crear una conciencia ambiental en ellos, además podrán 
hacer un recorrido satisfactorio para sí mismos y para los encargados de estos lugares, y así esperar 
su pronto retorno. También se pretende que conozcan estos sitios turísticos para  valorarlos más y 
de esta forma cuidarlos y conservarlos. 
Con todo lo anterior se ha llegado a llegado a las siguientes conclusiones: La provincia de Imbabura 
posee un Sistema Lacustre de gran atractividad turística, destacándose las lagunas de Cuicocha, 
Yahuarcocha, Mojanda, Piñan y el Lago de San Pablo por  su belleza paisajística y natural, a pesar 
de este atributo  la mayoría de los escolares de los establecimientos de la zona centro de la ciudad 
de Quito, no cuentan con información adecuada sobre estos sitios turísticos, por tal razón es 
importante que cuenten con una guía turística especialmente para ellos. 
 
El pensum académico elaborado por docentes de los establecimientos de la zona centro de la ciudad 
de Quito no contempla este tipo de temas, es por este motivo que ellos desconocen que existen estos 
sistemas lacustres.  
La elaboración de la guía turística será de mucha utilidad, pues con este documento ellos podrán 
informarse antes, durante y después del recorrido por las lagunas  de la provincia de Imbabura. 
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Las lagunas consideradas dentro  de la guía tendrán mayor afluencia turística y los habitantes de la 
zona se beneficiarán con pequeños negocios contribuyendo al mejoramiento de su calidad de vida. 
Las lagunas de la provincia de Imbabura cuentan con facilidades de acceso,  recreación y gran 
variedad de actividades  para el desarrollo y disfrute de los grupos escolares. 
Y en cuanto a las recomendaciones se expone lo siguientes: Apoyar los proyectos turísticos que se 
desarrollen y difundirlos para que estos puedan ser aprovechados de manera adecuada. 
Contribuir al disfrute y deleite de los escolares en cualquier excursión educativa y promover la 
conservación de los lugares turísticos que son visitados por ellos. 
Recomendar a las personas que visiten las lagunas de la provincia de Imbabura y otros lugares 
turísticos del Ecuador, que al realizar recorridos por estos sitios, valoren las riquezas naturales que 
posee nuestro país y sepan conservarlos, pues son lugares que necesitan de nuestra colaboración 
para mantenerse. 
Incluir en el pensum académico de los escolares visitas de reforzamiento académico a sitios 
naturales del Ecuador y promover en la guía su conservación. 
Organizar paquetes turísticos hacia la Provincia de Imbabura especialmente dirigidos a escolares 
con actividades didácticas que inculquen el cuidado de los atractivos turísticos que visitan. 
Elaboración permanente de guías turísticas especializadas de los sitios turísticos del Ecuador 
dirigidas a estudiantes de educación básica.  
SUMMARY 
School of the downtown area of the city of Quito, often made trips to the coastal region of Ecuador , 
well known places and saturated , as most people go to the beaches. The proposal to conduct a tour 
guide for a tour of greater satisfaction and use of an alternative school , which aims to stimulate 
interest in visiting the region of Sierra , the most important gaps in the province of Imbabura .This 
problem affects the conservation of the most important gaps in the province of Imbabura, because if 
there is no tourist influx economic returns are scarce and insufficient causes for the conservation of 
these natural resources funds; Also affects the proper performance of strengthening academic trips 
school of downtown Quito area to not have scheduled activities that can be performed in these 
tourist sites. With the passage of time, these sites have become more popular as municipalities and 
tourism businesses have come together to show the natural wealth that has the province and 
publicizing major gaps among which are the Lagua Cuicocha Lake San Pablo , among others. The 
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limited information gaps in the province of Imbabura, a problem in the absence of accurate, students 
and their teachers are unaware of the services and activities that can offer these places to make 
better use of their trips . However, today with the advancement of information and communication 
technologies such as the internet that provides varied and concise information on this topic , not to 
mention the many journals and bibliographies with illustrations, the proposal for a guidebook for 
school , is directed specifically to this market segment in a didactic way , with illustrations for 
children and young students receive information easily , while the conservation message aside. In 
this case the dependent variable is school ( target group) of fiscal establishments. With the 
development of a tourist guide to the lakes in the province of Imbabura the tour of these sites will 
be high level of satisfaction for visitors ; guide will help as it 's developed a methodology that 
arouses interest and according to the capacity of understanding of school . The lack of a tourist 
guide to the most important gaps in the province of Imbabura aimed at schoolchildren in the local 
downtown area of Quito , has been the main reason that there is no interest for them to visit , meet 
the benefits that these sites can offer natural and interpretation of ecological processes in the 
dynamics of these lake ecosystems. The tour guide was made , not only will school , but will be 
useful for all visitors who come to these places of recreation and tourism. 
With the development of a tourist guide for them school is intended to obtain information before, 
during and after the tour of the lagoons , the guide you can find information such as location , flora 
and fauna at the site , service facilities etc. . To school to learn and create recreating environmental 
awareness in them, plus they can make a successful path for themselves and for managers of these 
places , so expect a prompt return . alsointended to learn to value these tourist sites and thus more 
care for and preserve .With all that has come to come to the following conclusions: The province of 
Imbabura has a Lakeside System great tourist attractiveness , highlighting gaps Cuicocha 
Yahuarcocha , Mojanda , Pinan and Lake San Pablo for its scenic and natural beauty despite this 
attribute most school establishments in the downtown area of the city of Quito , do not have 
adequate information on these tourist sites , therefore it is important that they have a tour guide for 
them. The academic curriculum developed by teachers in the local area of the city center of Quito 
does not address such issues , it is for this reason that they are unaware that these lake systems. 
The development of the tourist guide will be very useful because they can document this 
information before, during and after the tour of the lakes in the province of Imbabura. Lagoons 
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considered within the guide will major tourist and locals will benefit small businesses helping to 
improve their quality of life . Lagoos in the province of Imbabura have access facilities , recreation 
and many activities for the development and enjoyment of school groups. As for what follows 
recommendations outlined : Support tourism projects that are developed and disseminated so that 
they can be exploited properly. Contribute to the enjoyment and delight of school at any educational 
tour and promote conservation of tourist attractions that are visited by them . Tell people who visit 
the lakes of the province of Imbabura and other sights of Ecuador , that tours around these sites, 
valued natural asset and know our country has to keep them, they are places that need our 
cooperation to keep .Include in the academic curriculum of the academic school visits to natural 
sites reinforcement Ecuador in the guide and promote conservation. Organize package tours to the 
province of Imbabura especially for schoolchildren with educational activities that instill care 
visiting attractions .Continued development of specialized tourist guides tourist sites in Ecuador 
aimed at elementary school students . 
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9 ANEXOS 
9.1  Anexo  1 Encuesta 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS  
CARRERA DE TURISMO AGROECOLÓGICO 
Objetivo: Elaborar una guía turística de las lagunas más importantes de la provincia de Imbabura 
dirigida a escolares de los establecimientos de la zona centro de la ciudad de Quito. 
Instrucciones: marque con una “X” la respuesta q usted crea conveniente.  
ENCUESTA 
Fecha:   
Edad:       Género  M  F   
1.- ¿Le gustaría conocer las  lagunas de la provincia de Imbabura?    
    Si   No     
2.- ¿Le interesaría realizar un recorrido por las lagunas más importantes de la provincia de 
Imbabura?   Si   No     
3.-  Le agradaría poseer una guía turística, para realizar un recorrido más interesante por las 
lagunas más importantes de la provincia de Imbabura?     
    Si   No   
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4.- A parte de realizar el recorrido por las lagunas, le gustaría movilizarse en: 
Recorrido en lacha        
Caminatas alrededor de las lagunas    
Cabalgata           
Todas                                                                                             
5.-   ¿Desearías que la guía turística esté ilustrada con gráficos de las lagunas?   
   Si   No   
6.- ¿Qué servicios le gustaría que haya cerca de las lagunas?  
Alimentación 
Hospedaje       
Área de Camping 
Área de Recreación  
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9.2 Anexo  2 Organizador  gráfico  de los atractivos turísticos 
 
 
 
9.3 Anexo 3  
Presupuesto elaboración de tesis 
 
CONCEPTO CANTIDAD TOTAL 
Diseño y elaboración de guía 
turística 
1 43.00 $ 
Impresión de la guía turística 4 160.00 $ 
Total  203.00$ 
 
Hospedaje  Accesos  Alimentación  
LAGUNA DE 
CUICOCHA  Flora  
Fauna  
Activida
des  Ubicación  
